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No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catol icismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
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¡Huelgas, paro, ruma y miseria 
El ministro de Trabajo, en el pro-
meto de ley sobre huelgas y «loc-
j^ts»afirma con cifras oficiales que 
en el transcurso de los tres a ñ o s 
últimos, durante los cuales los so-
cialistas han mawejado la vida pú-
blica, entre algaradas, perturbacio-
DeS( retraimientos d e l capital y 
huelgas, los pobres obreros e spaño -
les HAN P E R D I D O 231 M I L L O -
R S DE PESETAS D E JORNA-
LES. 
Si se añad ie ra a eso la enorme 
cifra de obreros en paro forzoso y 
permanente (más de medio mi l lón 
(iehombres. cosa que j a m á s se vió 
en España n i en los tiempos m á s 
calamitosos,) la cantidad de mi l lo-
nes perdidos por los trabajadores 
resultaría fabulosa, 
Pero m á s fabulosa es aún , por-
que asciende a MILES D E M I L L O -
NES, la pérdida que esa falta de 
trabajo, que esa falta de produc-
ción, representa para la e c o n o m í a 
nacional. 
Así no es extraño que se cierren 
cada día más comercios, que se pa-
ralicen las industrias, que se dejen 
de cultivar las tierras, que los hu-
mildes pasen hambre y que quienes 
tenían un capital sientan ya las 
consecuencias de la penuria. 
¿Era eso lo que se p r o p o n í a n los 
tola listas? Pues ¡o es tán logrando, 
yio lograrán m á s aún , porque cada 
vez lanzan con mayor í m p e t u a los 
infelices obreros a huelgas y per-
turbaciones, que acrecientan la m i -
seria en los hogares y producen el 
total aniquilamiento de la riqueza 
nacional. . 
ï Aún en el supuesto de que los 
c r imína les p r o p ó s i t o s dé los d i r i -
gentes triunfara, ¿qué les iban a 
ofrecer el día del tr iunfo a los tra-
bajadores hambrientos y desespera-
dos? ¿Un país en escombros? ¿Una 
e c o n o m í a sin posibilidades de re-
cons t i tuc ión? ¿Una n a c i ó n faméli-
ca? ¿ Q u é ? 
Parece mentira que los obreros 
en su totalidad—muchos ya lo apre-
cian, aunque sigan a r r á s t r a l o s por 
la locura y amedrantados por la co-
acc ión—no vean claramente que 
mientras ellos se debaten con la m i -
seria; que mientras sus pobres hijos 
no comen, los «apósto les» que les 
empujan al paro y a la des t rucc ión , 
m a n e j á n d o l o s inicuamente como a 
un r e b a ñ o , se dan vida regalada, 
comen en los restaurantes de lujo, 
habitan casas confortables, tienen 
criados, disponen de au tomóv i l e s y 
cuentan con medios bastantes para 
vivir sin trabajar, lo mismo en Es-
p a ñ a que cualquier día fuera de ella, 
si el peligro m á s insignificante les 
aconsejara huir. 
Nuestra esperanza es tá puesta en 
que el Poder púb l i co y la misma so-
ciedad encuentren las fó rmulas ade-
cuadas para poner t é r m i n o a este j 
estado de cosas, pero lo es tá tam-
bién en que el día que los obreros i 
abran los ojos y reaccionen, los que j 
hoy les e s t á n llevando a la ruina y a j 
la desespe rac ión e n c o n t r a r á n s u 
merecido. 
¡Dosc ien tos treinta y un millones 
de pesetas que los obreros han de-! 
jado de cobrar por culpa de sus d i -
rigentes! jMíles de millones perdi-
dos para la e c o n o m í a nacional! ¿ C ó -
mo es posible que E s p a ñ a viva as í? 
Cid ofrece a su minoría los aplau-
sos recibidos en la Cámara 
Martínez de Velasco agradece el obsequio 
y brinda por España, madre común de 
todos los españoles 
POSTAL 
El político de oficio, puede com-
pararse con el jugador de venta-
la. Vive de explotar unos cuantos 
gritos y unos cuantos gestos en las 
¡Ntins, ante púb l icos que confiesan 
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:̂ 0S agidos, m á s o menos litera-
"os. desde un e scaño del Parla-
mento. 
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querf. ese en el pueblo m á s pelu-
fesionaieS Caso que el Polí t íco Pro ' 
alza P! ?ara cubrir su m e r c a n c í a , 
taqu ' p e l l ó n de la libertad y gri-
ca. qu.nf0 nada como la polí t i-
sentiri 8 los ciudadanos deben 
que si'a Preocupación de la pol í t ica , 
muere política todo se estanca y 
infurt-.f"^8 de mandar, antes de 
Qje ar 3U establecimiento, 
tede* ú cuanto manda, verán us-
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curasinT 0 se entiende que los 
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30 ; n §,esía y a la sacr is t ía . . . ! 
pleados v i 68 eso de que los e m ' Permifnr, luncjonarios púb l i cos se 
«en Co " 0Pinar? ¡Los que no opi-
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4.° o p , ' 
^estr 86 va a tolerar que los 
EQ E 08 lntervengan en pol í t ica? 
Navfa q f 5 8e l o h a n Prohibido 
«i4ción P roh ib i rán . Porque la 
Progresiva que hemos toma-
Madrid.—En un cént r ico hotel del 
esta capital se ce lebró hoy a las dos 
de la tarde el banquete, homenaje 
nacional ofrecido por el Partido 
Agrario Españo l a su jefe don José 
Mar t ínez de Velasco. 
A l acto asistieron cerca del mil lar 
de comensales. 
Se leyeron numerosos telegramas 
de ahes ión de todas las provincias 
de E s p a ñ a , 
A la hora de los brindis ofreció el 
homenaje el diputado agrario s e ñ o r 
Royo Vil lanova. 
Este p r o n u n c i ó un elocuente dis-
curso enalteciendo la figura pol í t i -
ca del s e ñ o r Mar t ínez de Velasco. 
Seguidamente hizo uso de la pa-
labra el ministro de Comunicacio-
nes, s e ñ o r Cid , 
Di jo que los aplausos que recien-
temente le t r i b u t ó la C á m a r a se los 
ofrece a la mino r í a agracia. 
A ñ a d i ó que lo que él defiende 
desde el banco azul es el credo de 
la m i n o r í a . 
Ta ato el señor Royo Vil lanova, 
como el señor Cid fueron muy 
aplaudidos. 
D e s p u é s se levantó a hablar el 
homenajeado s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco. 
P r o n u n c i ó un discurso agrade-
ciendo el homenaje y los elogios 
'que le acababan de tr ibutar los se-
ñ o r e s Cid y Royo Vil lanova, 
Se refirió al ingreso del partido 
agrario en el r ég imen y dijo que lo 
hizo cuando e n t e n d i ó que con ello 
prestaba un serio servicio al pa í s . 
—Hemos ingresado —añadió— al 
servicio del rég imen y al servicio de 
E s p a ñ a , que en esto no puede ad-
mitirse la con t rad ic ión . 
El s e ñ o r Mart ínez de Velasco ter-
m i n ó diciendo: 
— Levanto mi copa por la E s p a ñ a 
madre c o m ú n de todos los e s p a ñ o -
les. 
Fué ovacionado, 
R E U N I O N D E L A CO-
M I S I O N D E JUSTICIA 
Madr id . —En una de las secciones 
del Congreso se r eun ió hoy la Co-
mis ión de Justicia para tratar de 
buscar una fórmula que concille los 
puntos de vista mantenidos por el 
Gobierno en su proyecto sobre ha-
beres del clero con los que sirven 
de base al dictamen de la C o m i s i ó n . 
A l parecer se ha llegado a un 
acuerdo sobre la base de que el pro-
yecto de subsidio comprenda al 
clero parroquial . 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
do por modelo es Méjico, y en Méji-
co, s e g ú n vemos en el importante 
diario «La P a l a b r a » , ya se lo han 
prohibido, como van ustedes a ver 
en las primeras l íneas del suelto en 
que da cuenta de la d a m o c r á t i c a y 
republicana reso luc ión del minis t ro 
de Ins t rucc ión publica, y que dicen 
así , 
«La Secre ta r í a de E d u c a c i ó n P ú - • 
blica, por conducto del Depar ta- ' 
mento de E n s e ñ a n z a Rural, ha gira- j 
do una circular a todos los maes-
tros rurales de la Repúbl ica , recor-
d á n d o l e s la necesidad de que se 
abstengan de tomar parte en las 
contiendas pol í t icas .» 
¿ Q u é se pretende con esto? 
T a m b i é n lo explica el suelto, por-
que, eso sí, lo explican todo y eso 
siempre es una ventaja: 
«Lo que se pretende es que no to-
men pa r t i c ipac ión activa en la polí-
tica mili tante, como directores o co-
mo propagandistas, pues como de-
cimos antes, esto perjudica las labo-
res magisteriales, desviando su acti-
tud propia, con otra que si bien es 
cierto no es incompatible, sí se pres-
ta a múl t ip les irregularidades que 
se quieren eliminar completamente, 
teniendo en cuenta que la mis ión i 
de los maestros rurales no es polí-
tica, sino genuinamenie educat iva .» 
Total : los militares, al cuartel; los 
curas, a la iglesia; los maestros, a 
la escuela. 
Si a ñ a d i m o s que el mismo pe r ió -
dico dice que, por acuerdo de sus 
organizaciones, « t a m p o c o los obre-
ros in t e rvendrán» , puede decirse 
que en Méjico ha realizado, al f in. 
la Repúbl ica , el ideal del buen polí-
tico profesional, que es este: 
La pol í t ica , la nac ión , y lo que so-
bre, para los po l í t i cos . 
Y si no hay bastante con todo es-
to, nunca falta un Stavíski para un 
remedio. 
¡Y pensar que por esta tropa an-
dan las gentes a bofetadas, a palos 
y a tiros, y medio pa í s aborrece al 
otro medio, y vivimos todos en una 
es túp ida guerra c iv i l ! . . . ¡Qué asco!... 
OPINIONES 
Poi el pr 
La onda roja que desde M o s ç ú va 
transmitiendo sus encrespadas v i -
braciones a los cuatro puntos car-
dinales, ha lanzado ú l t i m a m e n t e un 
gri to estridente que viene a confir-
mar el ju ic io tantas veces acotado 
en el supuesto imperial ismo comu-
nista. 
A l amparo y bajo el disfraz de 
experimentos científicos, destinados 
a escalar los puntos m á s altos de 
la cadena de Pami r en el As ia Cen-
t r a l , y en los cuales h a b r á n de mon-
tarse potentes estaciones meteoro-
lógicas , se ha s e ñ a l a d o el designio 
de que a l finalizar el segundo plan 
quinquenal existan en la Repúb l i ca 
sovié t ica un mil lón de pilotos avia-
dores. De ellos una mi t ad s e r á n 
bombarderos y observadores y la 
otra mi tad reservistas. Para conse-
guirlo, cuarenta escuelas de avia-
ción, en los pueblos m á s apartados 
del te r r i tor io , e m p e z a r á n a funcio-
nar seguidamente. 
U n claro designio bélico se apre-
cia a simple vista en estos proyec-
tos de amplia envergadura, tanto 
m á s sospechosa, si se tiene en 
cuenta los oscuros celajes que en-
turb ian el horizonte de Oriente. El 
vasto plan requiere desembolsos 
considerables. Mas ello no parece 
óbice , a ú n a trueque de que otras 
apremiantes necesidades de la vida 
cotidiana apremien a los ciudada-
nos comunistas, y proyecten los 
s o m b r í o s perfiles de la escasez y 
del hambre. Por de pronto, y en 
con f i rmac ión del supuesto, el Go-
bierno ruso ha destinado ya un pr i -
mer c réd i to de m á s de 700.000 l ibras 
UQDZI, rail} DPÍ 
U n Consejo de ministros de puro 
t r á m i t e y una se s ión de Cortes de 
escaso in t e ré s , fueron el martes las 
notas m á s salientes del día pol í t ico. 
La carga de electricidad que era su 
contenido m á x i m o no ha produci-
do, de otra parte, las descargas qu« 
los á n i m o s temerosos p r eve í an . E l 
recelo iniciado no s iguió tampoco 
su marcha ascendente: antes a l con-
t r a r í o , un descenso de nivel d ió pa-
so franco a l opt imismo. 
Para ello fué bastante con que el 
minis t ro de la G o b e r n a c i ó n ra t i f i -
case el cr i ter io de mantener el or-
den a todo trance y que en las Cor-
tes el Gobierno volviese, por me-
diac ión del s e ñ o r Salazar Alonso, a 
ofrecer la seguridad del m á s exacto 
cumplimiento de los deberes que le 
c o n s t r i ñ e n en estos delicados mo-
mentos, que se caracterizan por un 
ataque que comienza solapada y 
velad a m e n t é con las huelgas de un 
eventual y dudoso c a r á c t e r re iv in-
d i ca to r ío y pueden degenerar en 
una ofensiva en toda regla. 
Ante los temores por el golpe re-
volucionario que parece intentarse, 
y del que ahora se viene hablando 
con m á s insistencia que nunca, 
sólo una postura es dable a l buen 
ciudadano: la de una a d h e s i ó n a 
las autoridades del Poder cons t i tu í -
do. Su apoyo y c o l a b o r a c i ó n , si 
preciso fuera, s e r á el mejor antido-
to contra la picadura mor ta l que se 
inventa. 
La exper ienc ia Rooseve l t 
ester l inas , que a l cambio actual 
equivalen a m á s de veint isé is mil lo-
nes de pesetas. 
Es cosa sabida de que todos los 
que hojean a lgún per iód ico o revis-
ta que el Presidente Roosevelt ha 
comenzado en los Estados Unidos 
una experiencia social de suma tras-
cendencia, Justo es que todos los 
ca tó l icos y los que se preocupan de 
las cuestiones sociales examinen y 
saquen las oportunas e n s e ñ a n z a s de 
este gigantesco esfuerzo de organi-
zac ión profesional. 
No sigue el Presidente Roosevelt 
n i n g ú n sistema preconcebido o su-
gest ión doctrinal frente a la enorme 
y dolorosa crisis porque es tá atra-
vesando el pueblo americano. Des-
de que t o m ó las riendas de Gobier-
no dijo claramente el camino que 
pensaba seguir, «El pa ís tiene nece-
sidad de experiencias atrevidas y 
duraderas, y a m i pareccer las desea 
con urgencia. Veo, pues, clara la 
necesidad de elegir un m é t o d o y en-
sayarlo. S i fracasare, lo reconocere-
mos sinceramente y ensayaremos 
otro. Sobre todo hay que intentar 
algo. 
El lenguaje no deja de ser atrevi-
do y transparente; y ciertamente de-
lante de algunas situaciones doloro-
sas la pasividad es insostenible y se 
impone "ma\ ensayo de un remedio 
aunque el resultado de su eficacia 
no sea m á s que probable. Veamos 
p u e s e n q u é h a consistido ese sistema 
oportunista del Presidente Roose-
velt dejando aparte la cues t i ón com-
plementaria de la moneda mucho 
m á s complicada. 
Para establecer la r eg l amen tac ión 
de la industria con miras a su resur-
gimiento fué votada una ley, el 16 
de Junio pasado «sobre reorganiza-
ción de la industria nac iona l» ,—La 
«Nat iona l Industr ial Recovery Act» 
llamada N I R A por sus iniciales—la 
cual ha dado al Presidente extraor-
dinarios poderes para un p e r í o d o de 
dos a ñ o s . Esta ley tiene como f in 
pr incipal la d i sminuc ión del paro 
obrero, para lo cual pretende susci-
tar un movimiento de c o o p e r a c i ó n 
en la industria, a d i s m i n u c i ó n de las 
horas de trabajo durante la^semana, 
asegurar a los trabajadores un sala-
r io m í n i m o y suprimir los abusos 
de una concurrencia agotadora y de 
la s u p e r p r o d u c c i ó n de tan tristes 
consecuencias. 
La ley no es obligatoria, aunque 
según parece tiene el Presidente 
atribuciones para declararla ta l ; si 
no que se buscan cumplidores vo-
luntarios que al firmarla se obligan 
a la observancia de sus bases. Estas 
son por lo que a los patronos se re-
fiere: 
No emplear obreros menos de 16 
a ñ o s . Los jóvenes de 14 a 16 p o d r á n 
prestar su trabajo en algunas indus-
trias solamente durante tres horas 
diarias. 
N o exigir a los obreros un trabajo 
superior en durac ión a las 40 horas 
semanales. Se preven algunas excep-
ciones como en los trabajos intelec-
tuales y en los de di rección y de 
obreros especializados todos los 
cuales son retribuidos con crecidos 
sueldos. 
Pagar los salarios m í n i m o s deter-
minados que son de 14 a 15 dó la res 
semanales en las ciudades de m á s 
de tres m i l habitantes. En las res-
tantes poblaciones aumentan el jor-
nal en un 20 por 100, E l pago por 
horas t e n d r á que ser de 40 centavos 
cada una. En algunos casos puede 
haber d i s m i n u c i ó n con ta l que la 
re t r ibuc ión no baje nunca de 30 cen-
tavos la hora. 
Finalmente se obliga t ambién el 
patrono: «A no recurrir a n ingún 
subterfugio para eludir el presente 
reglamento n i en su espí r i tu , n i en 
sus fines, que son entre otros: au-
mentar las posibilidades de empleo 
por un pacto general; hacer desapa-
recer las dificultades del comercio; 
disminuir las horas de trabajo y ele-
var íos salarios de la semana reduci-
da para un nivel de vida suficiente». 
El trabajador se . compromete f i r -
mando la ley a favorecer a los esta-
blecimientos que se han adherido al 
acuerdo y han sido reconocidos 
miembros de la NIRA. 
Apremiados por las bases expues-
tas y con el deseo de no disminuir 
las ganancias p o d r í a n fáci lmente los 
productores descargar todo el peso 
de las medidas sobre los consumi-
dores de los productos. Por esto se 
comprometen los firmantes a no au-
mentar el precio de los g é n e r o s con 
respecto al primero de ju l io de 1929, 
sino fuese en la cantidad estricta-
mente necesaria para cubrir el cos-
te de p r o d u c c i ó n . 
Este es el extracto de las nuevas 
disposiciones que presentaba el Go-
bierno para que fuesen suscritas por 
los industriales desde el 1,° de agos-
to de 19133, Pero esto no es todo, 
ni mucho menos. No era sino el p r i -
mer paso en la marcha de la econo-
mía dirigida. Todos los patronos 
fueron invitados a trabajar para la 
confección de un código de leal 
concurrencia para que rigiera su 
respectiva industria y que debía pre-
sentar antes del 1.° de septiembre 
del mismo a ñ o . Estos cód igos debe-
rán someterse al Presidente y a sus 
colaboradores que gozan de plenos 
poderes para modificarlos según las 
necesidades e imponerlos a la i n -
dustria aún por la fuerza. 
Cuando un industrial se adhiere a 
un código aprobado ya, tiene dere-
cho a usar la insignia del águi la 
azul, emblema de la N I R A . 
Este es en breve síntesis el ensayo 
de organizac ión profesional que se 
realiza en Norte Amér ica , 
Verax 
EL TIEMPO 
El «panorama» no puede ser m á s 
Wo. jEsó d e c í a m o s ayer al dar cuen-
ta de que la temperatura d e s c e n d í a 
y el b a r ó m e t r o marcaba l luvia. 
Y hoy podemos decir que el día 
de ayer fué uno de los m á s desagra-
dables que hemos sufrido en este 
invierno p r ó x i m o a desaparecer, 
puesto que la primavera ya está en-
cima. 
Amaneció lloviendo, p a s ó el día 
nevando y durante todo él re inó un 
viento tan desencadenado y frío que 
hizo imposible permanecer por la 
vía pública. 
La columna t e rmomé t r i c a única-
mente llegó a marcar la m á x i m a de 
4'2 grados sobre cero y en pleno 
día, a las trece horas, e s t á b a m o s a 
1'4, 
Ya ven nuestros lectores: aproxi-
m á n d o n o s a la Primavera (que es el 
día 22), y habiendo ayer luna nueva 
en Piscis y sin embargo hemos des-
cendido de 11'5 a 4'2. 
Ahora veremos si es verdad que 
viene un ambiente demasiado calu-
roso. 
Malo sí lo tenemos, no cabe duda. 
Academia turoiense 
Preparac ión del Magisterio, Cur-
sillos, Ingreso Normal . Oposicio-
nes, Clases orales. Corresponden-
cia. 




De Alcañíz, don J o a q u í n Delgado, 
viajante de la casa M a r q u é s del Real 
Tesoro. 
— De Zaragoza, don Manuel Iz-
quierdo y señora , de paso para Va-
lencia, 
— De Alcorisa, don Rafael Belda. 
— De Zaragoza el culto y joven 
abogado don G e r m á n Lorente a 
quien tuvimos el gusto de saludar, 
— De la misma pob lac ión , don León 
de la Torre. 
Marcharon: 
A Lérida, el ingeniero don José 
Luis Casso, 
— A Alcañiz, don Antonio Alcázar . 
— A Zaragoza, el ingeniero don 
Mariano Vicente, 
— A Elda, don Eladio Gonzá lez . 
— A Alcañiz , don Félix Valdés , 
N E C R O L O G I A 
Ayer tarde fueron conducidos a la 
ú l t ima morada los restos mortales 
de la que en vida fué modelo de 
Hermanas de la Caridad Sor Felisa 
Ubiergo Torrende, 
Cumpliendo con su mis ión pres-
taba servicio en la Casa de Benefi-
cencia de esta ciudad, hac i éndose 
querer y respetar por todos debido 
a la ejemplar vida que esta malogra-
da hermana supo llevar. 
Dicho acto se vió muy concurrido 
y esperamos que el sentimiento cau-
sado por la muerte de la extinta 
q u e d a r á renovado hoy con mot ivo 
de los funerales que por el eterno 
descanso de su alma t e n d r á n lugar 
en la iglesia de Santiago, a las diez 
de su m a ñ a n a . 
Que Dios haya acogido en su se-
no el alma buena de Sor Felisa, 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
D o n Clemente Gonzalvo, de Can-
dé; s e ñ o r alcalde de Alca lá de la 
Selva, 
- Este Gobierno ha publicado en 
el «Bolet ín oficial» de la provincia 
la siguiente circular emanante del 
Ministerio de la G o b e r n a c i ó n » : 
«Algunos alcaldes, secundando 
iniciativas de otra autoridad local, 
se han permitido dirigirse a este M i -
nisterio en t é r m i n o s intolerables 
por la falta de respeto que supone 
para la Superioridad y en asunto 
absolutamente ajeno a la vida mu-
nicipal; por este motivo han sufrido 
la s anc ión debida, pero para el caso 
de que el hecho pudiera repetirse 
en esa provincia, debe rá V, E,, por 
los medios que estime m á s conve-
nientes, manifestar el p r o p ó s i t o del 
Gobierno de corregir con todo rigor 
cualquier acto de indisciplina o fal-
ta de respeto a los superiores jerár-
quicos, su je tándose a l c a l d e s y 
Ayuntamientos estrictamente a ejer-
cer las atribuciones que les confiere 
la Ley municipal , a b s t e n i é n d o s e de 
tomar acuerdos que no sean de su 
competenc ia .» 
Lo que se hace públ ico en este 
per iódico oficial para conocimiento 
de los señores alcaldes y Ayunta-
mientos de esta provincia en cum-
plimiento de cuanto se interesa por 
la S u p e r i o r i d a d . » 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuef t ro te léfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . este pe-
r iód ico antes de salir de su 
casa api susccucaones. 
S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Mariano Mart í , 75'60 pesetas. 
» R a m ó n Eced, 189'50. 
» José María Caridad, 24675. 
S e ñ o r ingeniero a g r ó n o m o , 250, 
D o n Pablo López, 700*00, 
— La Admin i s t r ac ión de Rentas 
púb l i cas remite al s e ñ o r goberna-
dor, para su publ icac ión en el «Bo-
letín oficial», una circular en la que 
se consignan los signos externos de 
la C o n t r i b u c i ó n general sobre lá 
Renta, cuyos coeficientes han de 
servir de base para'la es t imac ión de 
la renta imponible de aquellos ind i -
viduos que se hallen comprendidos 
en la Ley de 20 de Diciembre de 
1932, referente a dicha con t r i buc ión 
general. 
A Y U N T A M I E N T O 
En la m a ñ a n a de hoy se r eun i r á la 
Junta municipal de solares a f in de 
¡¡AUTOMOVILISTAS!! 
U N A N O V E D A D : r 
Mobiioil legítimo a granel 
r e c i o : 
P e s e f a s 
L e a , señor , acuel la garanfia-
" L a V A C U U M O l L C O M P A N Y S. A , E.( garantiza 
el contenido de estos bidones mientras el precinto e s t é intacto." 
M O B I L O I L L E G Í T I M O D E B I D A M E N T E P R E C I N T A D O 
Traiga sus envases para rellenarlos con el 
acreditado Mobiioi l al precio limitado de 
P T A S . 4 ^ 5 e l l i t r o 
La venta del Mobiioi l a g r a n e l es autorizada y garantizad 
per la Vacuum O i l C o m p a n y , S. A. E . . ú n i c a m e n t e en i u 
b f d Ò n e S Í r r c l l c n a b 1 f > s . siste^ y pateniado. 
E n Teruel estos bidones irrellenables se encuentran en 
casa de: 
B A U T I S T A ZÜR1AGA A v e n i d i de la Repúb l i ca , 5 
De I 1 y ovinc¡q| 
I I I . - N I 
adoptar acuerdos sobre algunos 
asuntos que se han presentado, 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Defunciones, —Felisa Ubiergo To-
rrende, de 30 a ñ o s de edad, soltera, 
a consecuencia de miocarditis,— 
Casa de Beneficencia. 
Julio Torres Or t í z , de 64, casado, 
n e u m o n í a . —Ollerías del Calvario, 
14. 
Andrea Domingo S á n c h e z , de 39, 
casado, a consecuencia de hemorra-
gia .-Carretera de Cuenca, 31, 
I 
DEL J U Z G A D O ESPECIAL 
El pasado 7 de los corrientes cesó 
en sus funciones el Juzgado especial 
nombrado en 10 de Diciembre del 
pasado a ñ o para instruir los suma-
rios derivados del movimiento revo-
lucionario anarco-sindicalista que 
s e m b r ó de alarma y luto toda esta 
comarca del Bajo Aragón , 
A l cesar de su mer i t í s ima labor, 
no podemos por menos de dedicar 
a tan celosos cumplidores de su de-
ber unas l íneas en sencillo homena-
je a la múl t ip le , difícil y ardua labor 
llevada a cabo sin reparo en sacrifi-
cios de toda clase. 
Como en anteriores noticias he-
mos venido consignando, dicho Juz-
gado Especial ha estado integrado 
por el juez de Primera Instancia e 
Ins t rucc ión de Alcañiz, don Rafael 
Hidalgo Nevot, persona conoc id í s i -
ma, estimada y respetada por todos; 
que, haciendo de su carrera un sa-
cerdocio, ha podido granjearse la 
s impa t ía de todos los elementos so-
ciales sin d is t inc ión de matices po-
lít icos n i de ideologías , y que en el 
d e s e m p e ñ o del Juzgado especial, a 
costa de su salud, ha realizado una 
labor formidable en n ú m e r o y cali-
dad. Su auxiliar, el secretario del 
luzgado municipal denuestra ciudad 
ha correspondido con su tenaz y 
acertada labor a la desarrollada por 
su jefe, siendo merecedor de recom 
pensa ya que ha sacrificado en aras 
de su accidental mis ión los peque 
ñ o s ingresos que su carrera la pro 
porcionan. 
Para dar testimonio de la labor 
desarrollada daremos unos detalles 
Alcañiz: 12 sumarios; 12 piezas de 
responsabilidad civi l ; 17 piezas se 
paradas y 145 procesamientos, 
Calanda: 8 sumarios; 7 piezas de 
responsabilidad c iv i l ; 155 procesa 
mientos, 
Alcorisa: 4 sumarios; 4 piezas de 
responsabilidad civi l ; 4 piezas sepa-
radas y 91 procesamientos. 
Más de las Matas: un sumario; una 
pieza da responsabilidad civi l ; una 
pieza separada y 106 procesamien-
tos, 
Beceite: un sumario; una pieza de 
responsabilidad civi l ; una pieza se-
parada y 114 procesamientos. 
Valderrobres: tres sumarios; dos 
piezas de responsabilidad civi l ; una 
pieza separada y 16 procesamientos, 
Aguaviva: un sumario; una pieza 
de responsabilidad civi l ; un proce-
samiento, 
Belmonte de Mezquín : un suma-
rio; una pieza de responsabilidad 
civi l ; un procesamiento. 
Dando un resumen de: 31 suma-
rios; 29 piezas de responsabilidad 
civil; 24 piezas separadas, y 629 pro-
cesamientos. 
Desde estas columnas damos a 
tan mer i t í s imos funcionarios nues-
tra m á s sincera enhorabuena ya 
que son merecedores del aplauso y 
cons ide rac ión de todos los que, 
amantes de la Justicia y del orden 
social, obstentan el t í tulo de ciuda-
danos amantes de la paz social. 
N O T A S D E S O C I E D A D . 
Para asistir a una vista en el Ju-
rado Mix to de la Propiedad Rús t i ca 
en Alcañiz, hemos tenido el honor 
de saludar al vocal propietario del 
mismo don J o a q u í n Gerona, 
— Se halla bastante restablecida de 
la enfermedad que ha venido pade-
ciendo la bella y distinguida señor i -
ta Auror i t a Pina, a quien felicita-
mos calurosamente, 
— T a m b i é n es tá fuera de peligro, el 
culto periodista, don Ramiro Fe-
rrer, 
esp 
Gestor Administrativo Colegiado 
Representación de Ayuntamientos y Empresas 
particulares.—Obtención de toda clase de cerfifi-
caciones.—Tramitación de Fianzas y demás asun-
tos en general de las dependencias del Estado, 
Provincia y Municipio.—Liquidación y pago del 
Impuesto de Derechos Reales de herencias, con-
tratos y documentos privados. 
Despacho: 
Ramón y Cajal, 20.-1.» TERUEL 
JíSlENSAOÔ IAlL 
R E B A J A 
PMECIIOS Éfca 1LOS 




Consulte precios y se 
convencerá al 
representante para 
Teruel y su provincia 
Av. República, 25 
Teléfono 110 
De la provincia 
Puebla de Valverde 
I N C E N D I O D E U N A 
: P A R I D E R A : 
* I B O I L S ^ 
SERVICIO TELEGRAFlCn 
En la partida denominada «Puer 
to de E s c a n d ó n » fué pasto de las 
llamas una paridera propiedad de la 
vecina de Teruel d o ñ a Carmen U l 
z u r r ú n de Asanza y B a r b e r á n . 
Las p é r d i d a s ascienden a dos m i l 
pesetas. 
Parece ser que el incendio debió 
ser casual y ocasionado por el fuego 
que unos t r a n s e ú n t e s hicieron sin 
duda alguna para calentarse. 
Orihuela 
CORTA DE L E Ñ A S 
Los vecinos Fe rmín Abad de Gra-
cia y Timoteo M u ñ o z Segura, han 
sido denunciados por extraer cada 
uno de ellos una carga de pino ver-
de del monte «P ina r de las Fuen-
tes», de este t é r m i n o . 
Villarroya de ios 
Pinares 
A L CAERSE A L SUELO SE CLA-
V A U N A A S T I L L A Y MUERE 
Cuando marchaba por la calle Ma-
yor de esta villa el vecino de la mis-
ma Amal lo Clavero Casimiro, de 23 
a ñ o s de edad, soltero y jornalero de 
oficio, tuvo la desgracia de caer al 
suelo y clavarse en el vientre una 
astilla. 
Se produjo tan grav ís ima herida 
que a consecuencia de ella falleció. 
Celia 
F A L L E C I M I E N T O D E D O Ñ A 
M A R I A M I G U E L R E M O N 
Ha fallecido en esta pob lac ión 
d o ñ a María Miguel R e m ó n , viuda 
de Lanzuela. 
Contaba 72 a ñ o s de edad y su 
muerte ha sido hondamente sentida 
entre sus convecinos no solamente 
por tratarse de una s e ñ o r a que de-
bido a sus grandes cualidades per-
sonales supo granjearse la general 
s impa t ía del vecindario sino tam-
bién por pertenecer a la familia Lau-
cón im. 
DEL 
B A N C O HISPANO 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 . . , 
Exterior 40/0 . , ' 
Amortizable 50/Oi92o 
Id . 50/019l7. 
Id . 50/0l927 
puestos . . 
Amortizable 5 0/0 1927 M 
impuesto. . . . a 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . . . . u 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante' 
Azucareras ordinarias. 
Explosivos. 
Tabacos [ ' ' 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
Monedas: 




Piano de acreditada niarcai en perfecto estado á. 
conservación, véndese barato 
ausentarse de la población su 
fio.-Razón en esta Admlnistracié, 
zuela, una de las del mayor preií 
gío cellense. 
Esto que decimos ha quedad 
palpablemente demostrado en lo 
fúnebres actos de entierro y condi» 
ción de su cadáver al Camposanfo 
Descanse en paz tan virtuosaé 
ma y reciban sus hijos don Ernetí 
don Angel, doña Josefa, doñaAsií 
ción y don Santiago, hermanos j 
d e m á s deudos la sincera expraida 
de nuestro pésame por la ptréidí 
que l loran. 
Burbdguena 
POR A R M A R FUER-
TE ESCANDALO 
Los vecinos Anselmo Pardos 
drigo, José Rodrigo Gallego y 
nuel Franco apedrearon, conelco![ 
siguiente escándalo , durante la 
che del 7 al 8 del actual, las caif 
de varios vecinos, entre estos 
del cura y méd ico . 
H a n sido denunciados al Juzj 
Continu 
ye do d( 
gesíeíro p1 
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y le aplaude 
5e liquide 
tain y se pr 
Madrid.-Se ab: 
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Alude al atentac 
teniente fueron víc 
y algunos familia) 
pañaban. 
También se refi 
sos análogos. 
Protesta de que 
de lo que está oa 
sado más de dos 
car ninguna detei 
Le contesta el r 
bernación, señor 




Añade que cuar 
crál de aquella pr 
ios medios adecui 
hiará como le cor 
Se suspende esf 
Un secretario 1« 
ción muy enèrgic 
quistain pidiendo 
dcotorAlbiña. 
Este se levanta ; 
-Mis palabras 
respondieron a ur 
Pulso al contesta 
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tancia en Méjico, 
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is Anselmo Pardos! 
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Continúa la discusión del pro-
yecto de construcciones navales 
Besteiro pide que un organismo corporativo 
trate los temas económicos 
y le aplau^e t0^a â Cámara menos la minoría socialista 
Se líquida el incidente Albiñana-Araquis-
fa'm y se pfovoca otro Araquístain-Albiñana 
Madrid.-Se abre la ses ión .de la 
j a d í a s cuatro y veinte. 
pfej,de el s e ñ o r Alba, 
animación en e scaños y t r ibu-
"gjj el banco azul los ministros de 
justicia y Gobe rnac ión . 
Se aprueba el acta de la ses ión 
anterior. 
El señor F e r n á n d e z Ruano pre-
sta y defiende una p ropos i c ión 
incidental pidiendo al Gobierno la 
adopción de medidas que pongan 
^ i n o a la s i tuación gravís ima que 
fJ,elaspecto de la delincuencia so-
OÍI atraviesa la provincia de Má-
Alude al atentado de que recien-
temente fueron víc t imas «Algabeño» 
y algunos familiares que le acom-
pañaban. 
También se refiere a otros suce-
sos análogos . 
Protesta de que la policía a pesar 
de lo que está ocarríendo haya pa-
sado m á s de dos meses sin practi-
car ninguna detención. 
Le contesta el ministro de la Go-
bernación, señor Salazar Alonso. 
Dice que el Gobierno, ante la si-
tuación extraordinaria de Málaga , 
adoptará también medidas extraor-
imarias' 
Ailade que cuando el gobernador 
dril de aquella provincia cuente con 
los medios adecuados para ello, ac-
tuará como le corresponde. 
Se suspende este debate. 
Un secretario lee una comunica-
ción muy enérgica del s e ñ o r Ara-
quistain pidiendo explicaciones al 
dcotorAlbiña. 
Este se levanta y dice: 
-Mis palabras de la otra tarde 
respondieron a un involuntar io i m -
pulso al contestar a una interrup-
ción poco afortunada sobre m í es-
tancia en Méjico, 
Po no tengo in terés en agraviar a 
"inéun diputado y por ello autorizo 
al presidente de la C á m a r a para que 
sustituya aquellas palabras como 
quiera. 
Pero tratando ya la cues t ión a 
fondo, coma la ac tuac ión del s e ñ o r 
Araquistaín tiene estado oficial por 
^ documento enviado al Presiden-
^ de la República por Francisco 
^ 6 1 1 ê  1̂16 ataca al s e ñ o r 
rjce^ui8tain, pido que sé me auto-
Para plantear este debate cuan-do 
tuno 
El 
estime que es el momento opor-
Para ello. 
8eòorAlba: Queda terminado 







Señor Alba: La tiene su seño-
Señor Araquistain: Cuando un 
hombre ofende a otro hombre, 
ofende a la persona, |pero cuando 
un diputado ofende a otro diputado 
ofende a la persona, al diputado, a 
los electores, a la m i n o r í a y a la Cá-
mara. 
Particularmente cabe darle dos 
bofetadas o dos tiros, pero a q u í no 
cabía m á s que pedir ses ión secreta 
0 pedir una rectif icación. 
Yo o p t é por esto ú l t imo . 
No me ofendió el s e ñ o r A l b i ñ a n a 
porque es un hombre poco in te l i -
gente que tiene que valerse de estos 
medios para lograr a lgún éx i to . Es 
anormal e irresponsable. 
Ahora persigue a los republica-
nos y a los socialistas como antes 
pers iguió a los m o n á r q u i c o s . 
U n tradicionalista1 Pero se con-
virt ió como San Agus t ín y otros 
santos, 
(Risas.) 
El s e ñ o r Araquis tain: A lb iñana 
fué expulsado de Méjico por prac-
ticar la medicina ilegalmente. 
E l s e ñ o r A l b i ñ a n a : Es absoluta-
mente falso, 
(Gran escándalo , ) 
U n diputado, solicita la lectura 
del a r t ícu lo 41 del Reglamento de 
las Cortes, 
El s e ñ o r Alba : En efecto; no pue-
de continuar este debate por el rum-
bo que toma. 
El s e ñ o r Araquis ta in c o n t i n ú a . 
Dice que Cerdeira es el director 
de un pe r iód ico que llena de opro-
bio a E s p a ñ a . 
Sus a t a q u e s — a ñ a d e — o b e d e c e n a 
que yo me negué en Buenos Aires a 
participar en unas conferencias con-
tra Pr imo de Rivera porque le con-
ven ían a él. 
1 Se entra en el orden del día . 
C o n t i n ú a la d i scus ión del dicta-
men de la C o m i s i ó n de Marina al 
proyecto de construcciones navales 
uegentes en Ferrol y Cartagena. 
El s e ñ o r Rocha se levanta a ha-
blar. 
i Dice que las construcciones nava-
! les deben ser puramente defensivas 
de nuestras costas. 
El s e ñ o r Besteiro afirma que el 
minis t ro ha debido consultar a la 
Junta Permanente de Estado, 
Dice que un pa ís con marina mer-
cante escasa y fuerte marina de gue-
rra es un pa í s absurdo. 
A ñ a d e que el problema e c o n ó m i -
co debe tener pr imac ía sobre todos 
os d e m á s problemas. 
Debe crearse un organismo cor-
porativo que se ocupe de los temas 
e c o n ó m i c o s , 
(Aplausos en toda la C á m a r a me-
nos en los socialistas). 
Los pa í ses de e c o n o m í a fuerte se 
defienden solos. 
Fracasada la huelga de A. Ora Hablase de un alijo de armas que 
ficas siguen los demás conflictos 
Los camareros aplazan la huelga hasta el 23 
Se nota efervescencia entre los huelguistas de la Costrucción 
Una comisión va a la Casa del Pueblo para 
pedir que se declare la huelga^ general 
Madr id . —La huelga de Artes G r á -
ficas puede darse por definitivamen-
te fracasada. 
Esta noche han salido ya todos 
los pe r iód icos por haber sido levan-
tada la huelga general, a ú n cuando 
de todas las maneras esta noche 
hab r í an salido entre otros «Ln Na-
ción», «La Epoca» , «El Siglo Futu-
ro» e «Informaciones» , 
La huelga ha quedado circunscrip-
Alemania, que carece de un ejér-
cito potente, en caso de guerra, po-
drá crear una potencia mi l i ta r trans-
formando su potencia industr ial , 
E s p a ñ a debe apurar hasta el últ i-
extremo las negociacienes d ip lomá-
ticas pero en caso de estallarla gue-
rra no puede i r a remolque n i a mer-
ced del capital extranjero n i debe 
sufrir humillaciones. 
Todo ello lo i m p e d i r á una fuerte 
e c o n o m í a . 
El s e ñ o r Rocha elogia' al s e ñ o r 
Besteiro del que dice se fo rmó en el 
partido radical. 
A s í — a ñ a d e — p e n s á b a n l o s após -
toles del socialismo a l e m á n y no 
pudieron evitar la guerra europea. 
Anuncia q u è se propone traer a la 
C á m a r a un proyecto de Ley refor-
mando y modernizando nuestra ma-
rina mercante. 
El s e ñ o r Besteiro: En m i juventud 
come t í una calaverada de pertene-
cer al part ido radical pero yo me he 
formado leyendo a Marx. 
Yo soy marxista y no radical. 
E l s e ñ o r Goicoechea formula al-
gunas observaciones. 
El s e ñ o r Besteiro señala algunos 
conceptos. 
Le interrumpe el diputado de Ac-
ción Obrerista s e ñ o r Ruiz Alonso. 
E l s e ñ o r Besteiro: Yo nunca me 
he atrevido a hacer interrupciones 
y las hace un diputado nuevo que 
no trae nada nuevo n i en la cabeza 
n i en el c o r a z ó n . 
El s e ñ o r Ruiz Alonso: Yo estoy 
muy lejos del marxismo y de los so-
cialistas, pero muy cerca del gran 
maestro Besteiro. 
Reconozco que por ser diputado 
nuevo ignoro las p rác t i cas parla-
mentarias, pero ta l vez por ello, 
tengo el co razón sano y no como 
algunos parlamentarios socialistas 
que lo tienen corrompido por dos 
a ñ o s de Poder. 
Se pone a d i scus ión un dictamen 
facultando al minis t ro de Obras 
públ icas para suprimir algunos t rá-
mites b u r o c r á t i c o s e n a q u e l l a s 
obras que tiendan a remediar el 
paro obrero. 
Los socialistas han hecho fraca-
sar la huelga de Artes Gráf icas en 
Madr id y anoche el suelo de la Ca-
sa del Pueblo fué sembrado de car 
! nets rotos. 
Yo abomino de las maniobras po-
lít icas en nombre de los obreros 
granadinos, r 
(Grandes aplausos en las mino-
r ías agraria, popular y en parte de 
los radicales.) 
Se suspende este debate. 
Los s e ñ o r e s Masot y Ladreda con-
sumen sendos turnos contra el ar-
t ículo pr imero. 
E l s e ñ o r Guerra del Río explica 
el alcance del proyecto que es una 
simple au to r i zac ión para supr imir 
t r ámi t e s b u r o c r á t i c o s . 
Se levanta la ses ión a las nueve 
de la noche. 




t a a « A B C » , p e r o e s t e d i a r i o s i g u e 
s a l i e n d o c o n f e c c i o n a d o p o r p e r s o -
n a l n o a s o c i a d o y p o r o b r e r o s h u e l -
g u i s t a s q u e h a n s i d o r e a d m i t i d o s 
p o r l a e m p r e s a e d i t o r a . 
C o n t i n ú a n l o s d e m á s c o n f l i c t o s 
s o c i a l e s . 
E l m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
i m p u e s t o m u l t a s d e 10 .000 p e s e t a s a 
l o s p a t r o n o s s e ñ o r e s B a i x e r a s y 
G ó m e z R o m á n . 
L o s o b r e r o s de l a C o n s t r u c c i ó n 
h a n p u b l i c a d o u n m a n i f i e s t o e x c i -
t a n d o a s u s c o m p a ñ e r o s a p e r s i s t i r 
e n e l p a r o . 
L o s c a m a r e r o s h a a p l a z a d o e l c o n -
f l i c t o h a s t a e l d i a 25 d e l a c t u a l . 
C o n t i n ú a l a h u e l g a d e m e t a l ú r g i -
c o s y s i g u e e n e l m i s m o e s t a d o a l 
d e l o s o b r e r o s c o n s t r u c t o r s s d e c a -
r r u a j e s . 
E n t r e l o s o b r e r o s r e i n a g r a n ex-
t a c i ó n . 
U n a c o m i s i ó n d e o b r e r o s h u e l -
g u i s t a s s e d i r i g i ó h o y a l d o m i c i l i o 
d e l a U . G . T . p a r a p e d i r q u e s e d e -
c l a r e i n m e d i a t a m e n t e l a h u e l g a ge-
n e r a l e n t o d o s l o s o f i c i o s . 
S e l e s r e m i t i ó a l a C a s a d e l P u e -
b l o , 
L o s g u a r d i a s d i s o l v i e r o n l o s g r u -
p o s . 
L a J u n t a A d m i n i s t r a t i v a d e l a C a -
s a d e l P u e b l o h a p u b l i c a d o u n a n o -
t a r e c o m e n d a n d o s e r e n i d a d a l o s 
o b r e r o s h u e l g u i s t a s . 
L e s a c o n s e j a q u e s e a b s t e n g a n de 
i r p o r l a C a s a d e l P u e b l o s a l v o e n 
c a s o m u y n e c e s a r i o , p a r a e v i t a r q u e 
s e p r o d u z c a n d i s t u r b i o s q u e p u e d a n 
j u s t i f i c a r s u c l a u s u r a . 
L A P R O P I E D A D D E 
« I N F O R M A C I O N E S » 
Madr id . — Don Juan March ha 
transferido al director de «Informa-
ciones», s e ñ o r Pujol , la propiedad 
del citado diario, 
R E U N I O N D E C O M I S I O E E S 
Madrid.—Esta m a ñ a n a se reunie-
ron en las secciones del Congreso 
varias comisiones parlamentarias 
entre ellas las de Presupuestos y 
Estatutos, 
D I C E EL M I N I S T R O 
con exclu o s 
llilllllliillill 
D E G O B E R N A C I O N 
Madr id , —El minis t ro de la Gober-
nac ión s e ñ o r Salazar Alonso rec ib ió 
en su despacho, de madrugada, a 
los periodistas. 
Les dijo que con t i núa adoptando 
medidas en Málaga para hacer fren-
te al estado de delincuencia que se 
ha formado en aquella provincia. 
N e g ó el rumor de que Francia ha-
ya nombrado una especie de emba-
jador cerca de la Generalidad de 
C a t a l u ñ a , 
— Lo ocurrido —dijo— es que el 
cónsu l general de Francia en Cata-
luña , que ha residido siempre en 
Barcelona, ha sido ascendido re-
cientemente a minis t ro plenipoten-
ciario y con t inúa en su puesto hasta 
que sea destinado a otro punto . 
Cosas así son frecuentes en otras 
naciones. 
A ñ a d i ó que se ha declarado en 
Barcelona la huelga de Luz y Fuer-
za pero las autoridades han asegu-
rado los servicios. 
H A B L A N D O C O N L E R R O U X 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux, dijo hoy a los pe-
riodistas que el S u l t á n Azub. jefe 
religioso de los ind ígenas de I fn i , 
se ha acogido a la p ro t ecc ión de 
E s p a ñ a en Cabo Juby. 
Añad ió don Alejandro que carece 
I por ahora de m á s detalles. 
g A T E N T A D O S SOCIALES 
Ü i Madr id . —En una fábrica de ladri-
^ l íos establecida en la barriada de 
^ las Ventas hizo hoy exp los ión un 
1= petardo que causó grandes desper-
I H , fectos. 
I Ü O t r o petardo es ta l ló en un taller 
de broncista establecido en la calle 
ÍP de Londres. 
iban destinadas a Marruecos 
En Barcelona se declara la huelga de los obre-
ros de luz y fuerza 
Afecta a la región catalana y a Huesca, Zaragoza y Castellón 
Se han adoptado precauciones para garan-
tizar la producción de energía 
Barcelona.—Se ha declarado la 
huelga del ramo de Luz y Fuerza. 
E l conflicto afecta a toda la reg ión 
catalana y a las provincias de Hues-
ca, Zaragoza y Cas te l lón . 
Las autoridades han adoptado to-
do género de precauciones para ga-
rantizar la p r o d u c c i ó n y dis t r ibu-
ción de energía eléctrica. 
F A T A L A C C I D E N T E 
Barce lona . -E l agente de Po l i c í a 
don José Luis Cervantes, que venía 
de M a t a r ó conduciendo un a u t o m ó -
v i l del cuerpo, al llegar a las cerca-
n ías de Barcelona invi tó a subir al 
vehículo a una mujer y dos hom-
bres que venían rendidos, con tan 
mala fortuna, que"ocho metros m á s 
allá c h o c ó contra un carro, resul-
tando muerta la mujer y todos los 
ocupantes del auto heridos. 
EL E S T A D O D E L O S C O N -
: FLICTOS O B R E R O S : 
Barcelona.—Los obreros que for-
man la alianza del frente ú n i c o han 
acordado la huelga para m a ñ a n a . 
El consejero de G o b e r n a c i ó n ha 
manifestado que esta huelga la con-
sidera ilegal y que se es t án realizan-
do las gestiones necesarias para una 
p r ó n t a so luc ión , á c o r d á n d o s e por 
parte de los obreros aplazar el con-
flicto hasta el día 25 del corriente. 
La t ranquil idad en toda C a t a l u ñ a 
es conipleta, hasta el extremo de 
haber regresado a sus respectivos 
destinos los agentes y guardias de 
Asalto que fueron desplazados a 
distintas poblaciones de la r eg ión 
catalana. 
La Pol ic ía se vió esta m a ñ a n a 
obligada a desalojar dos fábr icas de 
tejidos en las que se h a b í a declara-
do la huelga de brazos c a í d o s . 
Las autoridades han dado ó rde -
nes para que sean clausuradas d i -
chas fábr icas hasta tanto que los 
obreros no depongan su acti tud. 
BAJA E N EL P A R T I -
: D O S O C I A L I S T A : 
Murcia,—Se ha dado de baja en 
el partido socialista el abogado de 
Lorca, don Miguel P e i r ó , 
« A L G A B E Ñ O » MEJORA 
Málaga , —Cont inúa mejorando de 
las graves heridas de arma de fuego 
que recibió en el reciente atentado 
de que fué objeto, el diestro «Alga-
beño», 
T a m b i é n se encuentra mejor de 
sus heridas el hermano del referido 
matador de toros, 
¿ALIJO D E A R M A S : D E S T I -
N A D A S A MARRUECOS? 
Málaga .—Se dice que ha sido sor-
prendido aqu í un contrabando de 
armas largas y cortas destinadas a 
Marruecos, 
C H O Q U E D E TRENES 
Albacete , -Esta madrugada, en el 
apeadero de La Losilla, el t ren nú-
mero 202 chocó con un corto de do-
ce vagones. 
A consecuencia del choque resul-
taron heridos leves el viajero don 
Dionisio Huertas Rodr ígez y el mo-
zo de tren Juan Francisco Sahuqui-
l lo . 
La vía q u e d ó interceptada hasta la 
tarde de hoy, originando esto a lgún 
retraso en la llegada de los trenes. 
B A R B A R O A T E N T A D O 
Jaén.—Esta m a ñ a n a , a las seis, es-
tal ló un petardo en la iglesia del 
pueblo de B a ñ o s de la Encina. 
La explosión des t rozó una imagen 
de la Virgen de los Dolores que, de-
bía ser sacada en p roces ión en l a 
tarde de hoy. 
La Pol ic ía trabaja para descubrir 
a los autores de este b á r b a r o hecho. 
ACCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Pontevedra.—Ayer m a n a ñ a , a las 
once, en la es tac ión de Fuigueredo 
d é l a línea de Redondela-Ponteve-
dra, chocaron un tren de mercan-
cías y un mixto de viajeros, quedan-
do destrozados varios vagones, pe-
ro no ocurrieron desgracias perso-
nales. 
H U E L G A E S T U D I A N T I L 
Salamanca. —Los esrudiantes del 
Magisterio han acordado prolongar 
la huelga ocho días m á s . 
EL T I E M P O . - A Y U N T A -
MIENTOS SUSPEEDIDOS 
Badajaz.-Reina tiempo de lluvias 
y hu racán . El fuerte viento de r r i bó 
varios postes en la carretera de Por-
tugal. 
En v i r tud de expediente han sido 
suspendidos los Ayuntamientos de 
Fuente del Maestre, Villanueva de 
la Serena y Zalamea la Vieja. 
LAS PETICIONES 
: D E SEVILLA : 
Sevil la .—Salió para Madr id una 
numerosa comis ión de concejales 
y fuerzas vivas de los partidos pol í -
ticos, presididos por el alcalde Enri -
que Muñoz , para solicitar del Go-
bierno un apoyo e c o n ó m i c o para el 
Ayuntamiento antes de declararse 
en bancarrota. 
La despidió mucha gente en la 
estación. 
U N A T R A C O 
Sevilla.—Tres individuos atraca-
ron en la calle de San Isidoro a Be-
nito Sánchez . Mientras dos le suje-
taban, otro le apl icó el c loroformo. 
Le robaron m i l veinticinco pesetas 
y huyeron. 
G R A V E A C C I D E N T E 
Sevilla. —En la carretera de Mála-
ga au automóvi l particular se preci-
pitó contra un carro. A consecuen-
cia del choque resu l tó muerto don 
Eugenio Avalos Ruiz y heridos gra-
ves un señor apellidado Maura, 
González y un cabo de la B e n e m é -
rita que los a c o m p a ñ a b a en el auto. 
Por su parte el carretero Anton io 
Sojo, t ambién resu l tó gravemente 
herido. 
U N A A C L A R A C I O N D E L 
; B A N C O D E V I Z C A Y A : 
Bilba. —Los diarios de esta capi-
tal publican una nota s e g ú n la cual 
en el pleito recientemente fallado en 
Londres y seguido entre don A l f o n -
so de B o r b ó n y el Banco de Vizca-
ya, esta entidad es completamente 
ajena al fondo del asunto, pues ha 
obrado por orden y cuenta del Go-
bierno de la Repúbl ica . 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mínima 
Presión ataosíáriM 
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ticuatro horas, 
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[e víspera de sy inoerte ceofó ona salve en la lylesia de Nuestra 
Ssñora de h m m 
SUFRIO LA TERRIBLE H U -
M I L L A C I O N D E Q U E DIJE-
SEN D E EL Q U E ERA «UN 
B A R I T O N O S I N V O Z » , Q U E 
ES E L C O L M O D E L A 
. : D E S G R A C I A : : 
(De la «Neue Freie Presse».) 
E n N á p o l e s , ciudad natal de Ca-
ruso, acaba de fundarse un grupo 
que quiere erigir un monumento an-
te el teatro de San Carlos, al gran 
tenor. 
S e r á Nápo le s la primer ciudad ita-
liana que ce lebra rá la memoria de 
Caruso con un monumento, porque 
no só lo nac ió allí el artista, sino 
que allí a p r e n d i ó a cantar, allí c a n t ó 
en la iglesia, por primera vez y allí 
m u r i ó . 
D í a s antes de su muerte e n c o n t r ó 
al p á r r o c o de Nuestra S e ñ o r a de la 
Pompeya y le dijo: 
— Quisiera cantar una Salve a la 
Virgen, s e ñ o r cura. 
— Encantado, ¿ C u á n d o ? 
—¿Le parece a usted bien el do-
mingo? En mis tribulaciones y en 
mis luchas, lo mismo en los d ías de 
os grandes triunfos como en los de 
los grandes d e s e n g a ñ o s , no me he 
olvidado nunca de Nuestra S e ñ o r a 
de Pompeya, ¡Cuán to me ha ayu-
dado! 
La noticia de que Caruso iba a 
cantar en la iglesia atrajo un públ i -
co n u m e r o s í s i m o , que l lenó el tem-
plo y se ex tend ió por la plazuela i n -
mediata. 
|Con qué unc ión , con qué arte 
c a n t ó aquella Salve el tenor insupe-
rable!... 
Pa r ec í a que tenía el presentimien-
to de su p róx ima muerte, Y aquella 
Salve era la súpl ica encendida de 
un alma que se d i spon ía a partir. 
En efecto: al día siguiente m o r í a 
Eurico Caruso. Ten ía cuarenta y 
ocho a ñ o s . 
Cuando se le preguntaba su edad 
contestaba siempre: « F u n d á n d o m e 
en mis personales experiencias no 
p o d r í a decir cuá l es m i edad verda-
dera. Mis padres se obstinan en pro-
pagar que nac í en 1873», 
C A R U S O C A R I C A T U R I S T A 
Tenía Caruso muy vivo el sentido 
del humor. Son muy conocidos sus 
dibujos a pluma. Caricaturista b r i -
llante, no se excluía de la lista de 
los « to r tu rados» por su p luma mor-
daz. En Budapest, hace veinticinco 
a ñ o s le visitamos en el hotel . Desde 
el pasillo le o í a m o s un trozo de 
«Aida». Entramos, No i n t e r r u m p i ó 
el canto, y cogiendo un trozo de pa-
pel hizo su propia caricatura y nos 
la rega ló . La caricatura peor inten-
cionada de todas fué, probablemen-
te la que hizo de Wi lson , Amér ica 
entera se r ió a carcajadas. 
en los restaurants de N á p o l e s , A la ros éxi tos d e s p u é s de haber debuta- cipio se le reprochaba cierto abari-
edad de 17 a ñ o s no conoc ía a ú n las do en Milán, Pero t a m b i é n tuvo tonamiento, 
notas. Todo lo cantaba de o ído . M u - que vencer muchas dificultades. E l En Buenos Aires s o r p r e n d i ó al 
chas veces no necesitaba oir una 
canc ión mas que una vez para repe-
t i r la sin una sola falta. 
P r inc ip ió en el teatro con una 
opereta que representaban unos afi-
cionados en una escuela dominical . 
A l a ñ o siguiente c a n t ó en un bal-
neario. Le oyó un modesto empre-
sario y le llevó a que le oyese un 
profesor de canto. 
Este, muy escépt ico , dec l a ró : 
—Voz débi l , . . Pocas esperanzas. 
El empresario le llevó entonces a 
casa de otro profesor, que fué m á s 
severo a ú n : 
U N A V O Z «A-MUSICAL 
— Esta voz — dijo — es absoluta-
mente a-musical. Se parece al s i lbi-
do del viento. Joven, ded iqúese "us-
ted a otra cosa. Le aseguro a usted 
que no vivirá del canto, 
¡Bueno era Caruso para darse por 
vencido! Es tud ió canto. Soldado, 
en el regimiento cantaba sin cesar, 
y sufrió por ello arrestos sin cuen-
to. Hasta que un día el coronel Ma-
gliati , que le hab ía oido cantar va-
rias veces por los"patios del cuartel, 
descubr ió la belleza de aquella voz, 
y lo l icenció para que estudiase. 
C o n t i n u ó Caruso sus estudios en 
N á p o l e s , A l cabo de algunos meses 
cantaba en Caserto, en «Faus to» y 
en «Cavalleria rus t i cana» . Ganaba 
diez liras por r ep re sen tac ión . M á s 
tarde llegó a ganar cincuenta liras 
por semana, Pero en Livorno corr ía 
Puccini en su ayuda. 
Quiso Caruso cantar la «Bohe -
me». Se n e g ó el director. Se fué 
Largo, donde 
Caruso era hijo de una familia 
muy pobre. Su hermano era obrero , Caruso 'a Torre del 
en una fábrica y quiso hacer de él habitaba Puccini , y se quejó de lo 
un cerrajero, pero a Caruso le m o - ' que le ocur r ía . Le oyó Puccini y le 
lestaba el trabajo manual. Desde r e c o m e n d ó al director de Livorno . 
De repente todas las prohibiciones 
cesaron. 
Sin embargo, Caruso ten ía que 
sufrir muchos fracasos antes de al-
canzar la gloria. Ce lebró sus pr ime-
p e q u e ñ o só lo tuvo entusiasmo por 
el canto. Los domingos cantaba 
siempre en la iglesia. D e s p u é s para 
completar sus m o d e s t í s i m o s ingre-
sos, cantaba canciones populares 
teatro Lírico buscaba un tenor para púb l i co con un « tour de forcé»: En 
«Fedora» . Caruso fué recomendado «Payasos» s u b s t i t u y ó al b a r í t o n o 
por un amigo napolitano. Se le i n - que hab ía ca ído enfermo. C a n t ó , 
vitó a cantar a t í tu lo de ensayo. pues, el «Pró logo» , luego el «Ríe 
D e s p u é s del ensayo el amigo re - ' payaso» , y d e s p u é s la «Se rena ta de 
cibía el siguiente telegrama: ' Ar l equ ín» . 
«Me has recomendado un tenor y | Los r iqu í s imos americanos se lo 
lo que me has enviado es un bar í to-^ disputaron. 
no sin voz». Pierpon Morgan, le p a g ó diez mi l 
T a m b i é n esta vez se di r ig ió Ca- ¡ dó la res por una sola canc ión . Caru-
ruso al compositor. E l autor de 
«Fedora» . Humber to Giordano, se 
c o m p a d e c i ó de él y le d ió lecciones 
de canto. Para que Caruso conocie-
se su voz le hizo impresionar unos 
cilindros g ramofón icos , entonces 
muy en boga. Luego se los hac ía 
oir al propio Caruso, que así apre-
ciaba las faltas. En dos meses se 
ut i l izaron cuarenta ci l indros. H o y 
valen su peso en oro. 
Con «Fedora» conoc ió Caruso su 
primer tr iunfo. E l director de la 
Opera de Monte Cario asis t ía a la 
r ep re sen t ac ión , y en u n entreacto 
cor r ió al camerino de Caruso y le 
dijo: 
—¿Cuán to gana usted aquí? 
— Seiscientas liras al mes, 
—Yo le doy a usted tres m i l fran-
cos por r ep re sen t ac ión , 
—¿Por r ep re sen tac ión?—pregun-
taba asombrado Caruso, 
—Sí, Rompa usted su contrato y 
ahora mismo redacto el m í o , 
L A G L O R I A 
Caruso no ten ía contrato y no 
tuvo nada que romper. Desde en-
tonces c o m e n z ó para él l luvia de 
oro, Caruso era invitado a cantar 
en todas partes, 
Pero sus grandes triunfos fueron 
en Amér i ca , 
U n día se le ofreció un mi l lón de 
dó la res por cantar durante un a ñ o 
en veinticuatro ciudades distintas 
de los Estados Unidos, Su voz era 
ya absolutamente perfecta, A l p r in -
so no era hombre ávido de dinero. 
U n día r echazó una oferta enorme 
porque llegaba a Nueva York Leon-
cavallo y quer ía cenar con él. 
Curioso f enómeno , 
Caruso tenía fiebre antes de cada 
rep re sen tac ión . Cuando en la cús-
pide de la gloria volvió a Nápo le s , 
la calidad de su voz d i s m i n u y ó a 
causa de la fiebre. Fué acogida tan 
f r íamente por el púb l ico napolitano 
que só lo c a n t ó una obra y se mar-
chó al día siguiente. 
Poco d e s p u é s escr ibía a un ami-
go: 
«Volveré a N á p o l e s . pero solo pa-
ra comer macarrones. Amo inf ini-
tamente a N á p o l e s y me gustan 
con delirio sus macarrones, pero 
no puedo decir lo mismo de su pú-
blico.» 
Volvió, pero a cantar a la Virgen, 
de la que fué siempre u n fervoroso 
devoto. 
N á p o l e s quiere redimirse de su 
inexplicable desvío de entonces eri-
giendo ahora, ante el teatro de San 
Carlos, un Gran monumento a Ca-
ruso, 
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